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Cover Legend: X-ray crystal structure of a human norovirus protruding domain dimer (gray surface) bound with four fucose molecules 
(green sticks) at the dimeric interface. Histo-blood group antigens are known to bind at the two outer fucose sites, while the two center 
fucose binding sites were newly discovered.
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